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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TUMBUH DAN 
BERKEMBANG DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN 







Setiap anak pada dasarnya memiliki hak yang sama, yaitu mendapatkan 
perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Namun demikian, 
dalam realitanya tidak semua anak pada kondisi sejahtera, sebagai contoh 
anak yang turut hidup, tumbuh dan berkembang di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan (LAPAS) dikarenakan sang Ibu harus menjalani pidana 
penjara atau kurungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
perlindungan hukum terhadap anak yang tumbuh dan berkembang di 
lingkungan lembaga pemasyarakatan dan faktor-faktor penghambat 
perlindungan hukum terhadapnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 
Kelas IIB Yogyakarta. Metode penelitian yuridis sosiologis dengan 
spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data yang dipergunakan 
adalah data primer dan data sekunder. Penentuan informan penelitian 
menggunakan metode purposive sampling dan snowball sampling. Data yang 
diperoleh diolah dengan reduksi data, display data, dan kategorisasi data. 
Penyajian data dalam bentuk uraian naratif dan  analisis kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum 
terhadap anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan Lembaga 
Pemasayarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sebagian besar hak anak 
telah terpenuhi sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) PP No. 32 Tahun 1999 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, 
meliputi hak untuk mendapat maknan yang layak dan layanan kesehatan. 
Adapun faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang tumbuh 
dan berkembang di dalam LAPAS berkaitan dengan aspek komponen 
substnasi hukum dan struktur hukum. Saran penulis dalam hal ini perlu 
adanya kebijakan yang mengatur mengenai hak-hak anak yang tumbuh dan 
berkembang di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. 
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LEGAL PROTECTION OF CHILDREN WHO ARE GROWING AND 
DEVELOPING IN THE ENVIRONMENT OF PUBLIC 
INSTITUTIONS 







Every child basically has the same rights, namely to get protection and 
affection from both parents. However, in reality, not all children are in a 
prosperous condition, for example children who live, grow and develop in a 
Correctional Institution (LAPAS) because the mother has to undergo 
imprisonment or imprisonment. This study aims to determine how legal 
protection for children who grow and develop in the correctional institution 
environment and the inhibiting factors of legal protection against them in 
Class IIB Yogyakarta Women's Prison. Sociological juridical research 
methods with descriptive research specifications. Types and sources of data 
used are primary data and secondary data. Determination of research 
informants using purposive sampling method and snowball sampling. The 
data obtained were processed by data reduction, data display, and data 
categorization. Presentation of data in the form of narrative descriptions and 
qualitative analysis. Based on the results of the study, it can be concluded 
that most of the children's rights have been fulfilled in accordance with 
Article 20 paragraph (3) of Government Regulation no. 32 of 1999 
concerning Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of 
Correctional Assistance, including the right to get proper food and health 
services. The inhibiting factors for legal protection for children who grow 
and develop in LAPAS are related to the aspects of the legal substance and 
legal structure. The author's suggestion in this case is that there is a need for 
policies regulating the rights of children who grow and develop in the 
correctional institution. 
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